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LAS NUEVAS N. S. ROSE, Where do you eat?
Licenciado en Ley. Dr. POPPLEWELL,
tíe La Estancia thePractica en las Cortes del Territorio Try i Sneci.il Aíleiiílnn plven to live Work.
y de los Estados Unidos. Esíameía Hotel Restaurant Also preparad to doI'ublicaiiu pur Estancia, N. El. Mrs. Karry Averill, Prop, and General Electrical Work.Office Adjoining Normandie Hotel.P. A.í Spbckmann, You will come again. Santa Fb, N. M.
KCBACTOB T PBOriETAEIO.
í)i J. M. Díaz, Good Meals,
SoeoRioioNEs: MEDiec y eiRUJAxe. Well Cooked,
Por un procedimiento especial sinPor un Año $1.50 operación hace desaparecer las cicatri Cleanly Served, Dr. JOHN L NOKRIS,
Copias M uestras 5 centavos cesde la piel, cura los tumores fibrosos Only 25 ctsdel útero, las estrecheces de la uretra y Physician and Surgeon.Como os tan Infimo el precio de '.la Biucricioi las cataratas. Dirija sus cartas al
deberá piisnr&o.in variablemente adelantado. No. 202a Water St., Santa Fe. N.M. (Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.Entered at the Estancia, N.M., PostorBce for
transmiisionthrougn the mails as Bocond-olas- e
matter. Santa Fe Central Ry.
Para Señoras y Señoritas.
En muy grande surtido.
Gorros y Sombreros de paño
para el verano.
Guantes de todos clases.
Guantes de seda de vanos co-
lores; guantes de Badana; ma-
il op! as negros ó blancos.
Van'tA v voA mi ofWfrua
C. 0. ífarrison, 0. D. S.,
Santa Fe,
I Güiro Over
L Fischer's Drug Store. New Mexico.
i ayas m txonmons
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Griüln Elsck,
Sar.la Pe.
2 ' .y cfers
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
Ifatte hum i
"O
H. C. YONTZ,
3
Manufacturer of
.Mexican Filigree ,
Watt
1 Fine Watch work a jemsettinz. J.
3 Mail Orders receivo j
WettSltte "laza.
0 4 i.
hut qm ".
as preciosas.
A mi hermosa.
Fuera más propio y galante
que, en vez do un pobre decir,
yo te diera en este instante
para tu mano un diamante,
para tu pecho un zafir.
Qué no soy rico?-- Te inquie-
tas porque en la razón no está::--
jou Luiquiiia- - los poetas
tenemos minas secretas
que no se agoton jamás.
Cada lágrima que brota
de mi nuevo padecer,
es un diamante, una gota
de luz que radia en la ignota
desolación do mi ser.
Qué es un zafiro? Un zafiro
es un ensueño de amor,
un vago y perpetuo giro.
Un zafiro es un su ?piro
que cristaliza el dolor.
Comprendes ya que te inquie-
tas,
porque en la razón no estás?
Sí, chiquiiia, ios poetas
tenemos minas secretas
que no se agotan jamás.
Andrés Mata.
..t' -
Don Jesús García regresó al
lunes de un visito en Albu-
querque.
El escribano ha hechado una
licencia de casamiento á Don
José Tabet y Sara Tabet de
Manzano.
Señor Bond, propietario del
"People's Store" ha pasado la
ünmantt rí'lfímn on í.aa Vairie
regresando ayer.
Don Perfecto Jaramillo.a.
condado de Torrance,
estuvo en Estancia dia hiñes y
regresó á su rancho en Palma
al martes.
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
C :v." j and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
Time table in effect Dec. 25, 1904.
Southbound. Northbound.
:oop m Santa Fe p m 4:30
20 Don.'ciai.a 4:10
1:45 Vega Blanca 3:45
1:20 Kennedy 3:10
245 Cl;rk 2:45
3:30 Stanley 1:55
:o5 Moriarty 1:20
;:jo Mcintosh 1 ? .45
45- bscancia . . . 2:2c
WilLrd ... 1 1 : 1 5
. Progreso . . . 10:4
. Bianca
10. Torrance . . a ;n o: ic
1 p.m.
8: 10 p. m.
8. 30 p. m.
8.40p m.
i":5) d, in. 2;h1 Day
..12 noon 2nd Day
1 n. in.-
Altivo ion o. 10 p.m.
Leave Ton 11:12 p. tn.
G:07 n. m. 1st Day
Noíict for Publication.
ml! Holding Claim No. 1(
ü. 5. Land Offic
Notice is lien
unmed claimant
UDl
rua
proof will be mad before tlio Probate Clerk at
Estancia, N. M. on the lfith day of September,
He names t!ie following witnesses to prove
for twenty years next preceding the survey o
the township, viz :
Martin Sanchez of Punta, N. M.
Manuel Sanchez " Tajique, " "
Vicente Sanchez " " " "
Jesus Sanchez " " " "'
Any person who desires to protest against the
tUowanco of said proof, or who knows of any
substantial reason under the laws and regula-
tions of the Interior Department why such
place to cross-examin- e the witnesses of said
claimant, and to offer evidence in rebuttal of
that submitted by claimant.
Manuel U. Otero. Rogistor.
8
ind Office at Santa Fe, N. M.
Aug. 15, lfl05.
eby given that the following-i- b
filed notice of his intention
to make final kí in support of Ids elaim, ant'
that said pro will be made before the rogistor
and receiver
L9U5, viz.:
tng witnesses to prove
upon and cultivatioi
oi Baid land, viz :
SBbwiuo Martines, of
Kaimundo Martinas,
Refugió ('haver,
ntonio VélasQue;
c .. r: :.. '2, 3 L3 v
Eave you got to
speak a piece?
Well, we don't know of nny hind of "effort," from
eg tlis Mhoolboy'a " recitation " or tho echooltirl' .liilong throuRh the Vhoraaobool anfl eollece
enrecr, dolrn to the "response to tooti." at the last
E3 ''class dinner," that is not provided for among ;
r--j Ooomtncemtnt Parts, ineluding ''efforts" for oil
W other ooftMloM, il.60.
Pros awl Cons, roth sides of live questions. Í1.50.
E3 Plnynhir Plot'. Tor nchool nnd parlor. 1.50.
'
.Jlinutt lk Initiation, tl.00.
m Qtflegt Main's' Kradtaft, il.00.P1eJtor g Omttttt. 11.00,
Acme fJcclamution Hook, l'apcr, SOc. Cloth, JOc.3 Handy Pieces to Sicak. 103 on separate carda. 40c
m List of "Contrite" of nny or nil ot obnva free on
quest i you mention this ad.
J ,.: ' :;c.Eü,Pr.l3Lers
35 Ve3t 15th Street, N. Y. City
SchsoHooks oj allpuilukcrs at one store.
MILTON DOW, Proprietor,
N. M.
typewriter
Visible Writer.
For partícula all on
Estancia,
ó...
. .. ,.,.1..
i ne Oliver
the Standard
m
i
AVISO.
A Quien Concierna: Autimeo
jXíarcia, que el dia LK,J del corri-
ente llegaron á mi rancho
como 85 ó 40 reces y cortaron
el alambre y entrar á mi cerco
y aviso Autimio Garcia que
sujete sus reces y si no sujeta
sus reces toa reportaré para sea Its I fd has never been Equalled.
H.RT eilTñLOGüE FREE.
uitJiauu BDgUU Jit IV J i
ti ,. , 1.1od.iimgo Arcnuieta,
Ttíl, N.M., 30 de Agosto.
s r j Li Li -i ,::
Las Nuevas de La Estancia.
Tomo I. Estancia, Nuevo Méjico, 8 de Setiembre 1905. Numero 47.
Muebles por la Estafeta La Gran Feria Territorial
se Acerca.
PROGRAMA DE LA FERIA
DEL CONDADO DE TORRANCE.Señor Hawkins, el estafetero
pie Estancia, ha instalado un
serie de cajoncitas nuevas en
la estafeta. Hay 26 cajones
de candado y 32 sin cadados.
Esta es una buena mejoracion
y si ahora tuviéremos una
"Money Order System, "los pa-
trones de la estafeta serán
bien deleitados.
Muy Grande Calabasa.
(Hubbard Squash)
Primer Dia, 18 de Setiembre
A las 11 Marcha al lugar de
la Féria.
A las 11:30 Dircurso por Hon
L. Bradford Prince
Respuesta de Presidente J.
P. Dunlavy.
A las 1 Música por la Banda.
A las 1:15 Juego de Pelota.
Se dará $15 al vencedor.
A las 3:30 Carreras de caba-
llos. Primer premio $15;se-gund- o,
$15. 300 yardas.
Entrada 2.50
A las 4 Carreras de caballos
flojos. Primer premio $10;
segundo, $5. 200 yardas.
Ni látigo ni espuela será ad-
mitido en ésta carrera. En-
trada 1.03
A las 8 hasta 12 Gran Baile.
La grán féria Territorial,
siendo la vigésima-quint- a que
se ha tenido sin interrupción
en Albuquerque se acerca. Las
atracciones que se han reunido
para el deleite de los visitan-
tes son raras y muy variadas.
Las preparaciones hechas para
tener la más interesante féria
son completas y las personas
que atiendan considerarán haj
ber empleado una semana muy
bien en divertirse y observar
los adelantos materiales del
Territorio. Las líneas férreas
han rebajado los precios de
manera que no puede haber
excusa en no atender. No de-
ben, perder la oportunidad de
su vida si faltan en prepararse
y venir á la más brillante, más
grande, más interesante y com-
pleta féria que jamás se ha te-
nido en Nuevo México.
Señor King, quien tiene un
rancho al norte de Tajique
trajo una calabasa monstruosa
el martes pasado, cual cultivó
sin irrigación. Es la más
grande calabasa de esta varie-
dad que nosotros hamos visto,
pesando veintedos libres y un
cuarto. Está maciza y "madu-
ra y no recibió más cultivación
que lo demás de su calabasar.
Todo el jardin y siembre de
Sr. King ha hecho bien y él
piomese traer una exhibición
pra la feria la semana que
entra, deseando llevarse algu-
nos de los premios. Cultiva-
ción perfecta ha provada que
puede hacer hecha en este
pais y está contento con el
Los premios ofertados por
los mejores ejemplos de las
cosechas del jardin y rancho
son en partido:
Por la mas mejor colección
de fruta $1.50
Por Manzanas 1.00
Por la mas mejor colección
de vegetales 5.00
Por el mas mejor Espárrago. 50
" Betabel... 1.00
" Frijoles (to-
do mata) Premio especial.
Por la mas mejor colección
de frijoles 1.50
Frijoles verde 50
Por el mas mejor chili 1.00
" a-- io 1.5o
" maiz frescal.oo
" pepino 5o
" col 1.00
" " zanahoria. Loo
" " melones. .. Loo
" " frijoles mexl. 5o
" ajo 2o
" " bretón 5o
" Cebollas.. .1.2o
" " alverjanas . . 5o
" " ruibarbo. ... 5o
" " chirivía. . . Loo
" " calabaza. . Loo
" " Rutabaga. Loo
" " rábanos 5o
" ' camotes . . . Loo
" " nabos Loo
" " tomates. . . Loo
" " sandias. .. .5.00
" alfalfa.... Loo
" " cebada Loo
" " maiz 5.00
" trébol Loo
" " caña Loo
" " avena 2.5o
' " mijo l,oo
" " cacahuate . . 5o
" '' girasol 5o
" trigo 5.oo
Mejor cinco reces $lo.oo
Mas mejor animal ...... .5.oo
J ueces de las carreras, J. G.
Francisco Gonzalez, H. B.
Tío mtinn
Segundo dia, 14 de Setiembre
A las 10:30 Música por la
Banda.
A las 10:45 Carreras del Ga-
llo. Primer premio, 2.50 se-
gundo, 1 00. Entrada 50c
A las 11 Torneo de los círcu-
los. Primer premio $5; se-
gundo. 2.50 Entrada $1
A las 1 Música por la banda.
" 1:30 Juego de pelota,
Juan S. Pimentel de Encino
estuvo en la cabecera dia limes
haciendo prueba en su domici-
lio. Sus testigos fueron los
señores Nicolas Tenorio y
Juan Almieda.
Se dará $15 al vencedor.
" 3:30 Carreras de caba-
llos del condado de Torrance
440 yardas. Primer premio
$35; segundo, $15. Entrada
$2.50
" 4:30 Carreras de Burros
del condado de Torrance.
Primer premio $3; segundo
$1. 200 yardas. Entrada 50c
A las 8 hasta 12 Gran Baile.
Ademas de la determinación
regular hay un numero de
premios especiales para fo
mentar en grandes modos
esto no es todo aun; todavía
habrá poco para un mirón,
$5. por la mejor sandia cose-
chada en el condado.
$5. por el mejor ejemplo de
trigo cosechado en el condado.
$2, por la mejor torta de pan
blanca hecha por un mucha-
cho ó una muchacha de me-
nos de 20 años de edad.
$1. por la segunda torta de
pan blanca hecha por una mu-
chacha ó un muchacho de
menos que 20 años de edad.
Un año de suscripción por la
calabaza mas grande.
Un año de suscripción por el
betabel mas grande.
Un año de suscrición por el
mejor ejemplo de trigo.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de papas.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de maiz.
Un año de suscripción poT
el ejemplo mejor de chili.
Un par de zapatos del valor
La Agrimensura del
icarril N'ievo.i '...
T(
A la
Sietembre 15.
Música por la
Diversiones de
partida de agrimensores
Lan estado on c! campo
do. la nueva linca entre
on y la inca de El Paso
ithwestern, via Las Vegas
ae anta mas gran- -JoséJueces de las Ovej;mousac!
11.101.Ma. Torres, Trinidad Romero,
Wm, Mcintosh. Jueces sobre
pan, Las señoras McCoy, Lentz
y Atkinson, Jueces de la fruta
ííon, Diego Serna, Feliciano
Chavez, y Dr. J. L. Norria
Jueces de reces, Hon. W. II.
Andrews, Frank Barka y Sa-
turnino Lucras. Jueces de las
cosechas del rancho, Dr. C. J.
Amble, Juan S. Pimentel y
Federico Chavez.
dará $15 al vencedor.
A las 3 Carreras de caballos.
A las 3:3o Amanzar Bronchos
A las 4: Montando de novi-
llos.
A las 4:45 Agarrando el ma-
rrano encebado, El veuce-do- r
toma el marrano.
A las 5 Trepar el (palo ence-
bado. Premio un peso.
A las 8 hasta 12 Gran Baile.
que si continua así en todo el
trayecto la via será construida
fuera de dudo, pues ha bullado
exactamente lo que busca la
compañía por cuyo encargo
anda agrimensando, una via
directa y de fácil graduación.
Parece que el punto de conec-cio- n
que se contempla con la
vía principal es en Torrance.
La Voz del Pueblo.
Premios Sobre Borregos
Un premio especial sobre
borregos de dies centavos cada
libra será dado por el borrego
mas pesado, de esta primavera
criado por un borreguero del
condado de Torrance. Siete
centavos y medio serán pagado
por el segundo, y cinco centa-
vas por el tercero.
